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Petites annonces 
De création récente, le centre de préparation au CAFB de Massy, ne dispose pas 
encore de tous les instruments de recherche bibliographique, nécessaires aux ensei-
gnements. 
La modicité du budget ne nous permettant pas d'acquérir ces séries intégralement, 
nous recherchons donc, dans chacune des bibliographies et encyclopédies ci-dessous, 
quelques exemplaires qui serviraient aux travaux pratiques des élèves. 
Par ailleurs, nous recherchons d'occasion, tout ouvrage concernant l'histoire des 
bibliothèques. 
Faites parvenir vos propositions à ENSB-Massy, 6 avenue de France, 91300 Massy -
Tél. : 920.31.17. 
Larousse (Pierre). — Grand dictionnaire universel du XIXe siècle. 
Michaud (J.F.). — Biographie universelle ancienne et moderne. 
ou 
Hoefer (J. Ch.F.). — Nouvelle biographie générale. 
Louandre (Ch.), Bourquelot (F.), Maury (A.). — La littérature française contemporaine 
Paris 1840-1857 ou réimpression. 
Lorenz (D.) — Catalogue général de la librairie française 
Paris 1867-1945 ou réimpression. 
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Biblio. — Vieux numéros (1934-1950). 
Bibliothèque nationale. — Catalogue général des livres imprimés. Paris 1887... 
British Museum. — Catalogue of printed book. - Londres, 1965-1966. 
Michèle Ganot et Marie-France Monchicourt, élèves de l'ENSB ont fait une enquête 
sur la bibliothèque d'entreprise de la Région lyonnaise. 
La bibliothèque de Massy, 6 avenue de France - 91300 Massy, a effectué un 
tirage offset de ce travail. Il sera envoyé aux collègues qui en feront la demande. 
Prix 15 F franco de port. 
F.I.A.B. 
Vacance de poste professionnel au Siège de la F.I.A.B. à la Haye au mois d'avril 
1976. 
Conditions : outre le français, bonne connaissance de l'anglais. Expérience de l'admi-
nistration, de l'organisation du travail et de la coopération internationale. 
Candidature : avant le 1er février 1976, au Secrétariat général de la F.LA.3., B.P. 9128, 
LA HAYE, Pays-Bas, avec curriculum vitæ. 
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